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ترکیبات هتروسیکل دارای گستتر  وستی ا اک کاردردهتای دیژیتژفیر اارلتاکژیژفی و  تی ا  مقدمه:
هتای نیتروای یتداکویا را دیژتیت چندین لشتق اک نیتروای یداکولر گروها اک آنتتا  کشاورکی هستند.
 تژند. لژوتژ  هتژاکی و انللتا استتفاد  لتا هتای دتا  های داکتری دهند که علیه عفژنت تشکیل لا
هاستت کته لیکرودیال پرکاردردر لقاولتت لتقتا آ آن  های آنتا در رادطه دا نیتروای یداکول کنند  نلران
  د  است تا ساخت ترکیبات جدید لشتق  د  اک نیتروای یداکول اه یت روکاازون پیتدا کنتد. داعث 
-2-تترو ین-5-لیت ات اانژکست هدف این لطای ه دررسا خصژصیات وتدلیکرودا درختا اک لشتتقات 
 دا د. لا داکولی یا لیلت
 لشتقات ودداکتریایاثر  MIC روشهای لیکرودا تهیه  د و دا استفاد  اک لحیط کشت :هاروش
های گرم لنفا و گرم لثبت لژرد دررسا قرار در روی داکتری ای یداکول لتیل-2-نیترو-5-اتیل انژکسا
 در ایزیژیژفی سرم استریل لحلژل در ساعته 81-22 لژردنظر کشت جژان های داکتری کلیه اک .گرات
 . د نظر گراته در کار اداله درای و تهیه ااریندل  نیم ل ادل کدورت دا لحلژیا  رایط استریل
 دررسا  د.لیکروارگانیسم  1در روی  لشتقات سنتز  د  ودداکتریایاا اییت 
-5 لیت اتااک لشتتقات ستنتز  تد  انژکست  یت  یچهپژوهش نشان داد که  نیحاصل اک ا جینتانتایج: 
 هیستژ  1اک   یت  چیدتر ر تد هت  اپژوهشر اثر لهارکنندگ نی د  در ا ادررس داکولی یا لیلت-2تروین
 .را ندارند دیجد  یژتید اده عنژان آنت یالژرد لطای ه را دارا نبژد  و کاردرد دارو یداکتر
نتایج لطای ه حاور حاکا اک آن است که لشتقات سنتز  د  تژانایا الکم درای لهار ر د  گیری:نتیجه
 .کای لهم را ندارد های داکتریایا دی اری سژیه




Introduction: Heterocycle compounds have a wide range of applications in biology, 
pharmacology and agricultural chemistry. Several nitroimidazole derivatives make a 
group of nitroimidazole antibiotics used against anaerobic and parasitic bacterial 
infections. A matter of concern with the widely used antimicrobial nitroimidazoles is 
their cross-resistance which has made the construction of new nitroimidazole-derived 
compounds increasingly important. The aim of this study was to investigate the 
antimicrobial properties of some phenoxyethyl-5-nitro-2-methylimidazole derivatives. 
Methods: Microbial culture medium was prepared and the antibacterial effect of 
phenoxyethyl-5-nitro-2-methylimidazole derivatives on gram-negative and gram-
positive bacteria was investigated using MIC method. All young bacteria were cultured 
for 18-24 hours in sterile saline solution under sterile conditions with a turbidity 
equivalent to half McFarland and were considered for further work. The antibacterial 
activity of the synthesized derivatives on 8 microorganisms was investigated. 
Results: The results of this study showed that none of phenoxyethyl-5-nitro-2-
methylimidazole synthesized derivatives which studied, have no inhibitory effect on the 
growth of any of the 8 strains of bacteria studied and do not have ability to use as new 
antibiotics. 
Conclusion: The results of the present study indicate that the synthesized derivatives do 
not have the necessary ability to inhibit the growth of important pathogenic bacterial 
strains. 
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